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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo en primera medida describir la minería ilegal 
en las veredas El Pedregal y Morca ubicadas en el municipio de Sogamoso, desde 
la visión de los propios actores, que permita, con un equipo de trabajo, planear y 
desarrollar estrategias puntuales para la legalización y sustitución de la minería en 
esta zona del departamento de Boyacá. Mediante una metodología cuantitativa 
no experimental transeccional - descriptiva, y la implementación de encuesta 
social se logró identicar las principales situaciones donde se evidencia consi-
derablemente el ejercicio de la minería por campesinos de la región de forma 
artesanal sin generar sostenibilidad desde el punto de vista técnico, nanciero, 
legal, ambiental y de normas de seguridad, ocasionando baja productividad. 
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron las siguientes fases: Diag-
nóstico de las condiciones actuales de la minería ilegal, se diseñaron estrategias 
empresariales, entre las cuales están las capacitaciones sobre la normatividad 
y el proceso de formalización de la minería, estrategia de asociatividad para la 
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comercialización del producto y la formulación de proyectos para la sustitución 
de esta actividad.
Palabras clave: Minería, minería ilegal, estrategias empresariales, formalización, 
sostenibilidad, sustitución, minería de carbón, actividades sustitutivas.
JEL: L1, L72, Q1
ABSTRACT
This article takes as an objective in the "rst measurement to describe the illegal 
mining in el Pedregal and Morca paths located in Sogamoso city, from the vision 
of the proper actors, for then with a work crew, to glide and to develop some 
strategies for the legalization and replacement of the mining in this zone of the 
Boyacá department. By means of a quantitative not experimental methodology 
transactional descriptive, and the implementation of social poll was achieved to 
identify the principal situations where the exercise of the mining is demonstrated 
considerably by peasants of the region of handmade form without generating 
sustainability from the technical, "nancial, legal, environmental point of view 
and of safety norms, causing low productiveness. For the development of this 
investigation the following phases were realized: Diagnosis of the current condi-
tions of the illegal mining, there were designed managerial strategies, between 
which the trainings are on the legal and the process of formalization of the mining, 
strategy of associative for the commercialization of the product and the project 
formulation for the replacement of this activity.
Key words: Mining, illegal mining, managerial strategies, formalization, sustain-
ability, replacement, coal mining, substitute activities.
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RESUMO
Este artigo tem como objetivo descrever o primeiro passo para exploração 
mineira ilegal nas veredas el pedregal e Morcá localizados no município de 
Sogamoso, a partir da perspectiva dos próprios atores, e, em seguida, com uma 
equipe, planejar e desenvolver algumas estratégias para legalização e substi-
tuição de mineração na região de Boyacá. Em uma metodologia quantitativa 
não-experimental trans-seccional - descritiva, e implementação de inquérito 
social foi capaz de identi"car as principais situações em que o exercício da mi-
neração evidenciados de forma dramática pelos agricultores da região com a 
mão, sem gerar sustentabilidade do ponto de vista técnico, "nanceiro, normas 
ambientais e de segurança jurídica, resultando em baixa produtividade. Para o 
desenvolvimento desta pesquisa as seguintes etapas são executadas: Diagnós-
tico das condições atuais de exploração mineira ilegal, estratégias de negócios, 
entre as quais a formação sobre a regulamentação e processo de formalização de 
mineração, estratégia de parceria pela comercialização do produto e formulação 
de projetos para substituir essa atividade.
Palavras-chave: Mineração, exploração mineira ilegal, estratégias de negócios, 
sustentabilidade, substituição, mineração de carvão, atividades alternativa.
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